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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHI].AGA I)AN KESITIAT'AN
IKIP PGRI BALI
NOMOR : 33/AK.lV/lKIl'-P(;Rl/20 I 9
TENTANG l'EAVI I'EIVIIJIMltlNG SKlttPSl SAltJi\N,\ sl
FPOI( IKII' PGRI BAI,I
Mem baca Surat pertnohonan untuli tuendapatkan bimbingan sl<r'ipsi clar"i strLrtlartr.
Nama " : I Gusti Ngurah Arya Pradnv'a Setiauarr
N IM : 2015.1V. I .0045
Men irn bang l. [Jahvi,a clerrgarr l<ebirtrrhan tnalrasisuzt l)r'oqrtrrrr Stucli l)encliclilian .lasrnuni
Kesehatan dan Ilekreasi Fl)OK Il<ll) l)(lltl []ali perlLr dilalisanakan licsi,atan
bimbingan skripsi
2. Bahrva untuk nrernenLrlri kebutulian tersebut dipandang pcl'lir lne n.lbe ntirk tint
pernbimbing sl<ripsi yarrg terciiri clari Pernbirnhirrg I tlarr ll
Mengingat l. Undarrg-Undarrg No. 20 lahun 200.1. tctttatte Sistcrrr l)cntlirlikarr \asrorrtrl
2. Surat Keputttsan Menteri Pendidikan Nasitlnal Rcpublil.. lrrcloncsia \ornor' :
0451|J1200I tentang Kuril<ulum lnti Perguruarr 'l'inggi
3. Surat Keputusan Mentet'i Pendidik Nasional Rcpublik lncloncsia Nornor'. 2.lli [ ],'1000
tentang Pedomarr Penyusunan l(uril<ulurir l)enc'liclikarr I irrggi dan Penelian llasil
Bela.iar
Memperhatikan Keputusan Rel<tor IKII'} PCRI Bali Nornor: 68 l/.litJM/VI,/lKll, PCRI/1013 rerrranu
Pedoman Akademik lKlP PCRI Bali 'l-alrurr Aliadenril..20l.iil0 ll
Detni kelancaran dan ketertiban pelaksaneran birlt-ringiln sliripsi pada t:l)OK IKll,








Proses birnbingan terhitung tttulai Iangstrl 17 \llrct]0li) :ilt)lpui :e le sui tle nSilt]
menunjuk:
l. Pernbimbing I : Drs. Agustirrus Dei Segu. I\1.lris.
2. Pernbirnbing 2 : ICusti Putu Nguralr,Adi Santika. S.Pd.. \4.Fis.
Keputusan ini berlaku seiak tarrggal ditetapkan. dan apabila dikernudian hari reriadr
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagainrana rnc-stirrr tr.
Ternbusan disarnpaikan l<epada :
l. WR I lKlP PGRI Bali
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3. Arsip
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